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61 B a f á de í a d u d a d i m i t a a l uecindarto a 
QUC tribute un gran recibimiento at hilo de tos \ 
Keues de C s p a ñ a ! 
! t arachenses ! 
Hoy s e r á por unas horas ¿greg io 
e i lustre h u é s p e d de las é^rflaáH 
do la reg ión del Lucus—Aro 11, T - -
rache y A l c a z a r - S . A . R. el IcOÉn, 
te don Jaime, h i jo segundo de Sus 
Majestades los Reyes de E s p a ñ a . 
La s i m p a t í a del joven pr incipe, 
su gallarda juven tud , sus bondad-e? 
d e m o c r á t i c a s , que tanto recuerdan 
las de su augusto padre, han de 
ganar en unos momentos y para 
siempre el corazón de cuantos hoy 
acudan ên A r c i l a , Larache y A l c á -
zar a t r ibu ta r a S, A . un entusiasta 
y a fec tuos í s imo recibimiento. 
f.a vis i ta del infante don Jaime 
tiene alta significación e impor tan-
cia, ya que parece t raer con sn p r e -
sencia en estas tierras un saludo 
cordial de los Reyes de E s p a ñ a que 
tanto se interesan por las cuestio-
nes m a r r o q u í e s , por el bienestar del 
pueblo protegido y por todo lo que 
afecta a l mayor prestigio de [a Í J . Í • 
oión en sus pacíficas relaciones con 
los d e m á s pueblos. ' 
La excu r s ión a Beni Arós y t-l 
recorrido t r i u n f a l que realice por 
las ( iudadea de la zona del protec-
torado el joven p r í n c i p e , es la ma-
yor prueba de la confianza plena 
de E s p a ñ a en la feliz po l í t i ca de 
paz, orden, trabajo y enoau/amúMi-
to de energ ías que a q u í desarro-
llan con singular fortuna los d i g -
n í s imos mandatarios di» la patr ia . 
En cuanto al fervor m o n á r q u i c o 
de las colonias e spaño l a s de la zo-
na y al respeto, a la s i m p a t í a y aj 
ca r iño que los musulmanes e israe 
litas m a r r o q u í e s que conviven her-
manados con nosotros en una her-
mosa y admirable compene t r ac ión 
de e s p í r i t u s sienten por la preclara 
realeza e spaño la , ya h a b r á tenido 
S. A. el infante don Jaime una i ' l n -
cuente d e m o s t r a c i ó n en las ontusias 
tas manifestaciones que se ban i n i -
ciado apenas ha puesto el pie en 
e l estribo africano 
DIARIO MARROQUI se hace so-
l ida r io del entusiasmo general que 
hoy reina en la reg ión do Larache 
ante la llagada del joven p r í n c i p e 
los m á s fervientes votos y hace por 
que S.A. el infante D . Jaime, herede 
ro de tortas las s i m p a t í a s y v i r t u -
des del gran Rey, encuentre du -
rante su permanencia entre nosotros 
todo g é n e r o de satisfacciones. 
E L PROGRAMA DE L A V I S I T A A 
L A REGION DE LARACHE 
En las primeras horas de la ma-
ñ a n a de hoy, s a l d r á die T e t u á n . 
S. A . R. el infante don Jaime, en 
unión del A l t o Comisario y s é q u i -
to, pasando por el Fondak de R'gaia 
siguiendo hasta el puente interna-
cional y continuando para Afeita, 
En esta pob lac ión se rá recibido por 
S, E . el general de la c i rcunscr ip-
n don Federico Caballero, el cual 
se i n c o r p o r a r á a la comit iva , por el 
coronel interventor . B a j á y Junta 
Munic ipa l . 
Rev i s t a r á las fuerzas que le r en -
d i r á n honores y una vez verificado 
el desfile, se v i s i t a r á la pob lac ión 
y el Palacio de Raisuni, siguiendo 
luego para Larache. 
En esta plaza, a la entrada de fa 
ciudad será recibido por el cónsu l 
lu l i ' rven ior Local , Ba já , Comlsio-
civiles y mi l i ta res y Juuta de 
Servicios Locales, r i n d i é n d o l e ho-
nores fuerzas del regimiento de San 
Fernando. 
Frente al Consulado de E s p a ñ a se 
e n c o n t r a r á formado a las once de la 
m a ñ a n a el S o m a t é n Local para ren 
d i r honores a Su Alteza. 
D e s p u é s v i s i t a r á la ciudad y ej 
Marcado, siguiendo para las fincas 
de E l Adi r y Nemsah, de la Com-
pañ ía Agrícola del Lucus que u r n 
vez visitadas, c o n t i n u a r á para A l -
cazar, ver i f icándose el almuerzo m 
el Real Hotel. 
Terminada la comida g i r a r á una 
visi ta al campamento de Regula-
res, Escuelas graduadas y Junta 
de Servicios Municipales dando por 
terminada su v is i ta Alcázar , des-
de donde e m p r e n d e r á regreso a Te-
t u á n . | 
| 
UN BANDO D E L BAJA DE L A ; 
CIUDAD 
Sid Mohamed Fadel B e i Vnicb, Ba-
j á de Larache y p r e s í d e n í e de 
la Junta de Servicios Locales 
de la misma i 
POR E L PRESENTE tiene la sa-
t isfacción de anunciar al vecinda-
r io que hoy a las l i horas, se rá 
honrada e?(a ciudad con la visi ta 
de S. A . R. el infante don Jaime, 
a cuyo recibimiento que t e n d r á l u -
gar a] final de la avenida Reina 
Vic tor ia , invi ta a todo el pueblo, 
esperando que los vecinos de esta 
v ía , plaza de E s p a ñ a , avenida P r i -
mo de Rivera y calle de Nador has-
ta -el Mercado de Abastos, que p r o -
bablemente r e c o r r e r á Su Alteza, 
adornen con colgaduras las facha-
das de sus viviendas y estableci-
mientos. . '«M^ 
Seguramente la pob lac ión de L a -
rache, sin d i s t inc ión de razas t r i -
b u t a r á un recibimiento al infante 
dpn Jaime, que a los prestigios do 
la ivaleza une los ah-activos ¡ie la 
juventud y la s i m p a t í a personal, 
heredada de su augusto padre. 
Larache entero s a b r á d i s l ingu i r -
se una vez m á s por su fervorosa 
adhes ión a E s p a ñ a , representada en 
osla ocasión por -el augusto h u é s -
ped. 
A 2 de j u l i o de 1930. 
E l Ba já presidente 
MOHAMED F A D E L B E N Y A I C H 
V . B . 
E l Cónsul In terventor Local Go-
neral EDUARDO VAZQUEZ FE -
RRER. 
Hoy a las once de la m a ñ a n a l legará a Larache e l h i j o 
segundo de los Reyes de E s p a ñ a , S. A . R. el infante don 
Jaime. 
Larache, ia capital de la reg ión del Luccus que desde 
su ocupac ión supo,en todo momento rendi r p l e i t e s í a a los 
hé roes y a cuantos en nombre de E s p a ñ a o de sus • 
llegaron hasta esta bella ciudad del A t l án t i co , t r i b u t a r á en 
la m a ñ a n a de hoy un grandioso recibimiento al i n ¡ ; 
Jaime. Larache, que en masa acud ió a recibir a l muelle 
al infante don Fernando de Baviera que nos h o n r ó con su 
visita para hacer entrega del glorioso Estandarte que todos 
sus habitantes regalaron a la Comandancia de Ar t i l l e r í a de 
Larache, d e m o s t r a r á :en la m a ñ a n a de hoy que sabe rec ib i r 
al augusto h i jo de los Soberanos españo les y a c u d i r á a ]a 
carretera de Alcázar para admirar y vitorear a l joven p r í n -
cipe españo l . 
La ciudad del Luccus, que llena de entusiasmo por las 
victorias obtenidas por la columna del general Barrera, en 
la ocupac ión de estos ter r i tor ios obsequ ió a seis m i l hom- , 
bres con una pran merienda, r e n o v a r á en la m a ñ a n a de hoy 
aquel entusiasmo que sabe poner en todo momento siempre 
que sea enaltecer el nombre de la Patria y el de sus Reyes 
en ]as personas reales que los representen a l v is i tar esta 
zona. E l pueblo de Larache, debe de acudir todo en masa 
para rendir el m á s fervoroso t r ibu to de a d m i r a c i ó n que se 
hace a los Reyes de E s p a ñ a , en la egregia figura de su au-
gusto h i jo el infante don Jaime, 
¡Larachens-e:;! Que la ciudad del Luccus, sepa en el d ía 
de hoy demostrar su civismo y amor a E s p a ñ a de cuantos 
la a ñ o r a m o s en t ierras de Marruecos, acudiendo todos co-
mo uno solo a rec ib i r a S. A . R. el infante don Jaime, que 
l legará a nuestra pob lac ión a las once ch la m a ñ a n a . 
Un extenso e interesante discurso dec Residente 
¿ranees 
£a padjUcación u seguridad en et Pro-
teciomdo Irancés 
(Cont inuac ión) 
LOS PROGRESOS SOCIALES 
Ha sido abierto a£ 
sar allí unas horas respirando la 
frr'lhfirs^ s>P t ^usJir* agradable temperatura de los alar mOnCO et taratn de d e W s , ya que los bancos de las ¿(J fyaza de Csúaña fuontes' í,e9de BTOr êd6 r1emos-
_̂ ^ trado que son insuficientes para é] 
gran n ú m e r o de personas que han 
de acudir al j a r d í n todos los d ías . 
T á m b i é n seria de gran a t r acc ión 
Ayer fué abierto al p ú b l i c o el 
j a r d í n de la Plaza de Bspafía me-
dida digna de elogio y que aplau- y a] m smo t,¡cm ^ un  
donos, ya que ha de servir de paseo a ^ r m i u l i s i r r . a para cua¿t( js 
o gran numero de familias ™ • , , ruamos 
Un M » . * . . i 'V ' • o 1108 V,í,lten el W los curtidores 
i n guarda de la Junta de Ser- - ' . . . . , , 
« ¡ r i ñ a i ««oí,™ u J funcionasen a ciertas horas de la 
y .cioH Locales ha sido encanrado , . . , . . , -
rtf» la v i ^ i i o ^ / . ; - J i tarde y especialmente cuando el pu 
V« ia Mgllancia del j a r d m para K T / \ 
• v i t a r m,^ „„ K ,3 , , r bl ico se dispone a pasear por este 
eMiai que se haga daño a las planta • r 
y que se causen desperfectos en ei Ja • 
a r t í s t i co alicatado de la t íp ica fuen Trasladamos estos ruegos al i l u s -
le sevillana que sirve de colosal l r í s imn SPñor IntprvPnt™' Local don 
adorno a la gran Plaza de E s p a ñ a Eduardo Vázquez Ferrer que tanto 
que en breve ha de ser la pr imera entusiaí?n10 >' actividad ha desple-
de todo el Norte de Afr ica o sea Paíio hasta vpr O m i n a d o y abierto 
una vez derruidas las muradas que al Publico este hermoso j a r d í n de 
dan acceso al zoco chico y se cons- Ia de E s p a ñ a , que se debe a 
t ruya ¡a gran a l q u e r í a que tanto su íe l iz in ic ia t iva , 
t ipismo ha de dar a l óva lo de la ^MWCTa»! i ,u num ^ w w M i i ^ w w w a w t f c 
ei Cónmí de Espa-
ña y ta guarnición 
de £amche 
La orden general de la Circuns-
cr ipc ión del dia de ayer publ ica un 
a r t í c u l o diciendo: 
" E l cónsul Interventor Local ge-
neral y vicepresidente de la Jun-
ta de Servicios Locales, me man i -
fiesta su agradecimiento a la guar-
nic ión de la plaza por su valioso 
concurso y apoyo en los festejos 
que han tenido lugar durante el 
pasado mes de j u n i o lo que me com 
plazco en hacerlo presente para ge 
n^ral conocimiento y sa t i s f acc ión . " 
CASINO ESPAÑOL 
plaza en fuerte contraste con los 
modernos edificios que hay cons-
truidos. 
Unos bancos de madera disemi-
EN ARCILA S E V E N D E "OTARIO 
MARROQUI" E N L A L I B R E R L ^ 
A R E V A L O 
nade» por los paseos de] pardin , 
porv l r í an para que en ello? desean- ~ 
sasan cuantas personas quieran pa- LOOPING T H E LOOP 
Conuocatoria 
A l objeto de proceder a la^ elec-
ción de vacantes en la j un t a direc-
tiva do este Casino, se ruega a los 
señores socios del mismo asistan a 
la j un ta general que se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o domingo 6 del actual. 
¡ E l referido acto e m p e z a r á a las 
15 horas en pr imera convocatoria 
y a las IS'SO en segunda. 
Pacif icación y seguridad, dos pala 
bras, señores , que no pueden dejar 
' de oir en el curso de cualquier re -
No basta al ado de una creciente jatn SObre Marruecos. Pero hay que 
riqueza socorrer los m í s e r o s . Se t r a - reconocer que su eco es hoy m á s 
ta de organizar la p ro t ecc ión del n.-hil y que los resultados a d q u i r í 
obrero, la d i s t r i b u c i ó n del trabajo dos desde hace un año le asignan 
y su arreglo me tód ico . Para res- hoy un puesto menos importante 
pender a esta carga de solidaridad en las preocupciones del Gobierno, 
positiva, es por lo que el Gobierno Actualmente las ú l t i m a s disiden 
del Protectorado ha ins t i tu ido p l jc ias es tán rigurosamente mante— 
Gohsejfi "Prud-hommes" cuyo D a - j ni^as fUpríf-deYai¿ancp dei Mari.u.e 
h i r ya promulgado a q u í no espera-eos propiamente ú t i l donde se or 
rnás para ver sus disposiciones en- dena en toda seguridad una labor 
t ra r -en vigor que la p r o m u l g a c i ó n ' fecunda, replegadas ien sí mismas, 
del Presidente de la Repúb l i ca n e - ' ^ n l r o ^e su intransigencia a bjise 
cesarlo a esta modificación de la de fanatismos y de ignorancia, no 
organizac ión actual de la jus t ic ia consiguen a pesar de los esfuerzos 
iji-i^ncesa en Marruecos. Para los de algunos agitadores el establecer 
mismos fines i ] Gobierno busca^ ontre ellas una cohes ión que p o d r í a 
rodeándose cuidadosamente de las ser peligrosas. No ofrecen u n i ó n 
opiniones m á s autorizadas, una f ó r - mág que en pequeños teatros de . ues senores nuesira oora 
m u í a que insti tuya con toda la p r u - aqc^ón netamente separados unos lde pacif icación, se prosigue s i len-
rienda deseable el reposo semanal de otros y perfectamente de l imi ta- jc iosa y m e t ó d i c a m e n t e , sin choques 
y susceptible de adaptar las dispo- dos, no poniendo de esta m a n e r a ' n i estocadas 
siieones de la ley francesa á la ne- m á s p e q u e ñ o s problemas locales,! J a m á s la seguridad m a r r o q u í ha 
r o l d a d de la actividad de un pais que ser ía vano y p u e r i l querer r e - evocado menos que hoy esas ope-
y en constante estado de fo rmac ión , solver en su conjunto de pacifica- ' rnoinnv>s mi l i ta res que iina op in ión 
En fin, guiado por el mismo e s p í r i - ción por vias pol í l i cns , es induda- atrnsaita parece esperar cada año 
tu prevee la c reac ión de un ó r g a n o hle que nuesra acción t e n d r á má.s a p r inc ip io del buen buen t iempo 
de colocaciones y de mano de obra eficacidad sobre el terreno mismo Enfrente de una disidencia frac-
suceptible de regularizar para bien si es ¡levada a cabo por jefes a v i - cionada, inquieta, que es peligrosa 
de los amos y de los empleados el sedos y especializados en los p r o - sino por las incursiones de a lgu-
mercíido del trabajo, y que estudia- blrmas part iculares pendientes de 
rá con'e 'mismo cuidado de realiza- r e so luc ión , 
ción ref.xionada todas las cuestio- M , , ^ 
que interesen la vida social L0S CONFINES ARGELO-MA-
APARTADO D B CORREOS NÜM, 41 
S de donde recibe la direct iva, sus 
efectos se dejan ya sentir en el v i -
1 gor de las acciones de pe r secuc ión 
dentro del estab!ec'mi"'".lo de me-
jores enlaces y una mayor m o v i l i — 
dad de las fuerzas de po l ic ía ar-
e e l o - m a r r o q u í e s en un campo de 
acción sin tregua dilatado. 
E L EJEMPLO D E T A D L A 
; E n el centro, la cons t i t uc ión des 
de hace m á s de un año de un t e r r i -
• t o r io a u t ó n o m o en Tadla, l i b r e de 
l a tutela de la r eg ión muy lejana 
de Mequinez y encargado de a p l i -
car *odo su esfuerzo en la so luc ión 
^ m a Ued el Ab ib , ,ha dado 
tadá , que conviene subrayar 
a q u í . 
i E l bandolerismo que h a b í a esta-
Iblecido sus cuarteles y amenazaba 
(peligrosamente el h in ter land de Ca-
^sabanea, ha tropezado desde hace 
| u n año con una guardia v ig i lan te 
fque le ha hecho renunciar a come-
ter nuevas f echor í a s . 
| En cuanto a la disidencia de é s -
•ta región tan h u r a ñ a m e n t e hos t i l 
j en sus guaridas del monte, que no 
hab ía persona alguna que osara pre 
tender que se p o d r í a penetrar en 
ella sino mediante operaciones m i -
litares de gran estilo y grandes ries 
go, se revela hoy accesible a los me-
dios po l í t i cos y se abren en ellas 
v ía s de p e n e t r a c i ó n panifica. He'mo 
único en los anales de la his tor ia 
oe la pacif icación bebeber, la t r i -
DU de los A i t Said ou I chú ha pre-
sentado recientemente su s i u n i s i ó a 
sin combatir y su t e r r i t o r io ha s i -
do ocupado pacificamente. 
L A ACCION BIENHECHORA E N E L 
SUS 
En las extensas regiones del Sur 
de Marraquech y de Agadir, n u e s -
tro esfuerzo pacificador d i r ig ido d.n 
mano segura, atrae sin violencias 
por las v ía s humanas y m á s gene-
rosas, poblaciones cada vez m á s n u -
merosas en obediencia del Majzen. 
En esc p a í s de p i n g ü e s cosechas, 
acechado por el hambre y la en-
fermedad basta para ganar corazo-
nes poner en las avanzadas los be-
neficios de nuestra c ivi l ización. M u -
cho antes del empuje de las of ic i -
nas del Control, nuestros puestos 
ganan sin cesar hacia el Draa, l l e -
vando consigo los cuidados civiles. 
Facilidades de transportes a ñ a d i -
das a la oportuna apertura del puer 
to de Agadir , han devuelto en esta» 
regiones el precio de la vida a K 
tercera parte, a como estaba hace 
un a ñ o . 
Part icularmente sensibles a este 
bienestar numerosafi t r ibus e s t á n 
v i r tua lmente ganadas a nuestra cau 
sa. No esperan m á s que para so-
meterse oficialmente, que estemos 
en medidas de asegurar efectivamen 
te su p ro tecc ión . 
N I CHOQUES N I ESTOCADAS 
Así pues, s e ñ o r e s , nuestra ob rá 
nes 
de Marruecos que le p o n d r á por de-
lante su devoluc ión . 
RROQU1ES 
confines 
nos irreductibles profesionales del 
djichs, se r ía profundamente i n h u -
mano usar de su fuerza desde un 
pr inc ip io . 
Así es que no entra en nuestros 
designios el usar la violencia. Se-
L A PACIFICACION Y 
argeio-raarra 
R 1 D \ D qu íe s del '&ur dondí! Ia rol,,,,',¡ííl nias r á mtedianté una acción po l í t i ca 
audaz sacaba partido de una f r on - ejercida sin relajamiento v h á b i l -
Pero el Gobierno no pierde de tera po l i t i co -mi l i t a r que se pres- mente explotada por los mando? lo-
visla que ante todo, tiene el deber taba mal a la coordinación de |ps palea, que s e g u i r á n las opor tunida-
de terminar la pacif icación del pais esfuerzos, un mando ún ico ha sido les, como Francia generosa y pro-
y asecurar la seguridad de sus ha- ' organizado a pr incipios do 1930. te^Jorj entiende penetrar en los 
bitante8- i Dependiente l óg i camen te de Rabat ú l t i m o s refugios de la i n s u m i s i ó n 
P a & e i e i m t i r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 
TRABAJOS EM ARABE Y HEBREO • TALLER OE ENCUAOERNACION 
•«•• n i 
DIARIO MARROQUI 
- _ _ l i _ _ r j i i i _ 
Z.H.B. Aviso importante Z.H.B. 
Los señares Coriat y Campáñia, agcttcs de la cerveza 
Z. H. B. , tienen el honor de iofermar a so Eel clien-
tela, que á pesar de la tan buena acogida que dió el 
público ai concurso de cápsu'as Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propene hacer 
un mtyev regalo, que consifte en 
odegas Fran 
co Española 
- L O S MfíJO&Jtó Vi^Ofl D I S K U j 
1© « p o » i t * n p , Manual Áranaf^ ¿VSH nida Him T ^ o r t a , mi* m*** 
SE VENDE 
jSe iei id«} una «m»»ea(iora. MutM 
^«Ddimirato. Masón don FpanaiiM 
f i t n Botadg 
A G E N T E S P A P A M A R R U E C O S 
C O R I A T & C ' A EN T A N G E R 
2 5 . 0 0 0 FRANCOS EN EFECTIVO| 
eo forma dlitinta a la del anterior concurso. 
Mil cápsulas enumeradas coo una señal especial Inte-
riormente, íérán distribuidas entre los próximos envíes. 
F l poséedor de cada cápsula enumerada, puede pre-
sentarla a los señores Coriat y Compañía, o a cualquie-
ra de sos Sucursales o Agencias, y se le abonará 
25 trancos, sin más formalidades que la do firmar el 
recibo correspondiente. Larachc, Mayo 1930. 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
: G 0 L 1 A T : 
pX de mayores resistencias, el más barato 
• • • 
Delegado para Marruecos: P. A . DIAZ.—TANGER 
a— - • * • 
Agfente en Larache: ENRIQUE D I A Z . Marina 6 
• « 
Depósi tos en Ceuta. T e t u á n , T á n g e r , Aro i ia y Larache.—De venta en los 
pr inoipale i ontableoimientop 
LOOPING T H E LOOP LOOPING T H E LOOP 
Espectro de muerte 
C a r g a d o s de m i -
c r o b i o s , e m i s a r i o s 
de l a e n f e r m e d a d , 
l a s m o s c a s s o n u n 
e spec t ro de m u e r -
te p a r a V d . y p a r a 
> m 
' m 
l i d t n amarillo - franfa negra 
F L I T 
SUSCRIBASE A ESTE D I A K I O 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS D E ALGUNAS LABORES 
COMPAGNii ALQERIENNE \ 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capi ta l : 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: SQ.OOOiOOO de francos 
Domic i l io socia}: PARIS, 50, Rué d 'An joü 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, D E BOLSA Y D E CAMBIOS 
Cuentas corrientes a l a vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Crédi tos do C a m p a ñ a . P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
P I C A D U R A S 
.Picadura Ex t ra , c u a r t e r ó n 
Gener P a r t a g á s , Competidora, c u a r t e r ó n , 
Picadura Superior, c u a r t e r ó n 
F lor de un d ía , c u a r t e r ó n 
Vic tor ia Eugenia, medio c u a r t e r ó n 
L a Ri feña , medio c u a r t e r ó n 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajeti l la 20 cigarros 
Coloniales, i d . i d . i d . 
Ovaladoá Superiores i d . i d . i d 
Ovalados corrientes i d . i d . i d . 
Amar i l los 












Envios de fondos. Operaciones sobre Ti tu les . Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. A lqu i l e r de Cajas de caudales 
E m i s i ó n de cheques y de Cartas de Créd i to sobre todos los paisas 
Agepcias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, ds 
T U N E Z y de MARRUECOS 
De Canarias 
De F i l ip inas 
Varios 
C I G A R O S D E L A 
Aguilas P a r t a g á s 
Hoyo Monterrey n ú m e r o 1 
Coronas 
Tacos de Cuba 






0^0 y 0'40 
de 0'75 a CSO 










D U B E G 
Agencia en Larache, Avenida Reina Vic to r i a 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterrémea 














13 y 27 
lüy 24 
8 y 22 
Sy \% 6y20 
Viere. 
28 
14 y 28 
i l y 2 5 





12 y 26 






14 y 28 
12 y 26 




4 y l 8 
1,15,29 
13 y 27 




5 y 19 
2.163C 
14 y 28 
l l y 2 5 
Mála-
Jnevei 
6 y 20 





4 y 18 
2,1630 
Cigarri l los A B D U L L A . CAPSTAN, COUSIS 
Para m á s detalles ved la t a r i f a en los estancos 
G r a n E m p r e s a d e A ü t o m w i l e s 
" L a V a h s n c i a n a " 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
José Liodra Sala 
Automóv i l e s de gran lu jo , gran rapidez y con butacas indivduales. L a 
Empresa m á s antigua, con mate r ia l moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, T E T U A N X A U E N B A B T A Z A 
TANGER, A R C H A , LARACE Y ALCAZAR. ' 
ÉIORARIO D E S A L I D A a p a r t i r del 14 de ab r i l de 1930, en c o m b i n a c i ó n 
con la Empresa "La Espa&ola' ' . 
12y26)13y27 
NOTA.—Tronaberdo en Coala oí vapor «líeditorránoe», eoa 
doilino o ioa puertos de Tánger y Laraoibo. 
OTRA.—So odrailé fárfo poro tsdoa loa poortoi dio Etp*la % 
0 liloi Conorfa» y Bciooroi. 
Mioooio on Loroekwi RjRAÜCf S C O LLOPtS. 
^esteurant Cspani 
SITUADO E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
medor. E s p l é n d i d a s habitacones y cuartos de b a ñ o . Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
CHUTA A T E T U A N . 7'30, S'SO 10 12 ^ O 15'30 lO^O 
19 SO. ' ' ' 
CEUTA T E T U A N TANGER ARCIL> L A R A C H E ; TZQ y 13'30. 
CEUTA T E T U A N R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: 7'30 
CEUTA T E T U A N X A U E N : 7 30 y 1S 
Do 1 o 9 kfi. Ptat, 1*00 mfaisiiQn do peroopoiéo-
| Do 110 o 4 9 » » 1*90 id. ¡d.i 
16 45; 18 y | Do 50 a 99 » » Vn Id. id . 
Do 100 a 999 * • 2*50 por cada inoolén do 100 kllofromn 
Do 1.300 oa odeloBke, e Ftós. 11*09 loa 1.000 küogroaei, ptr 
froesiooea do 100 kiloframoi^ 16'45. 
TANGER: 8, 10, 13'30; 
ARCILA LARA( 
U'SO. 
T E T U A N CEUTA: 8, 8'30, 10, 12 
T E T U A N 
T E T U A N R'GAIAj 
T E T U A N XAUEIN': 7, 1Ú'30, 
T E T U A N B A B T A Z A : 7'30. 
TANGER ARCILA L A R A C H E A L C A F A R : 7, 
TANGER ARCILA L A R A C H E : 7, tS^O, y 
IS'SO t e ^ o . 
l ^ ^ S , 15, l t i '15, 
IS^O,* IQ'SO. 
t I E : 9 18. 




TANGER T E T U A N : 6'15, 9 
TANGER T E T U A N C E U T A : 6' 15, 9 í 3,30, la'SO. 
TANGER X A U E N : 9. 
XAUEN T E T U A N C E U T A : 9, 11, 15. 
XAUEN TANGER ARCILA L A R A C H E : 11 
BAB T A Z A T E T U A N CEUTA: IS'SÍ 
BAB T A Z A T E T U A N TANGER: 13 30 
LARACHE T . Z E N I N MEGARET JEMÍS B E N I AROS 7'15 
ALCAZAR T A A T O F TEFFER M E X E R A H : 715 14 
BAB T A Z A T E T U A N R'GAIA ARCíLA L A R A C H E : 13*80 
LARACHE RCIL TNGER: 7, 13^0 17. 
LARACHE ARCILA TANGER T E T A N CEUTA: 7 13'30 
LARACHE ARCILA R 'GAIA T E T U A N CEUTA: VZQ 13 
LARACHE XAUEN B A B T A Z A S'S y 7. 
L A R A C H E ALCAZAR: 8, 10, 11' 0, 13. 16 le'SO 
ALCAZAR L A R A C H E : O^S, 8'30 l o ' { ¿ W 'iVZQ 
i6 
Wm M i s i f l W O T f 
14'30. 
, i7*30 IQ'Sü 
16, i r 8 0 y 18. 
ALCAZAR LARACHE ARCILA T A Í G E R : 6 12 
SERVICIO D E ESPAÑA 
Coches r á p i d o s de gran lu jo con butaacs Individuales STUDEB 4 -
KER yPANHARD LEVASSOR carroozados en los Estados Unidos de 
Amér i ca y en Paris. Servicios en c o m b i n a c i ó n ecto 1§ llegada y sa l ida ' 
de los barcos, r á p i d o de Cádia y Sevilla, para Madrid , Barcelona y p 
rincipales lineas de a u t o m ó v i l e s d e A n d a l u c í a . 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas 13'30. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a iag 7 00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las 13'30 y 13'30 ~ | 
Salida de Sevilla para Jerez, AlgoCirSg a |qs 6'00 y ^OO. 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGENGL\S Y OFICINAS D H 
"LA V A L F N C I A N A " ^ 1 AO 
1 c p o o o c J L r l l o 
Q A F Í B A I - K I I T A S t A M T 
Excelente servicie de Comedor o io c^ru. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marpaarTapás variadas 
FRÉNTE A L T E A T R O ESPAÑA,—LARACHE 
S u s c r í b a s e a DíARlO M A R R O O U 
z 
Ptr nytr : BISBUTS HUMANOS T CLL ClUtS. a i - I . 
4 t a m U i a : M«dnij, Se-rüla, Valencia, Bilbao, Viso, Gijón, Ceuta, Palma M. i 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorro".—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrieni*5 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 




£a gran peíícuta 
Q U C se estrena ma-
ñana 
Anoche con una gran entrada h i -
z.. sé prp^ntaoir tn al p ú b l i c o de La 
rache la celebrada art ista Amal ia 
Molina. La conocida cancionista fue 
muy aplaudida y esta no.?hi <e des-
ped i r á de nuestro p ú b l i c o . 
D é s p o t a de obtenpr bri l lantes exá p of .c ina í detráfl (Je wttiblechalen-
menes en los ú l t i m a m e n t e celebra- to "Goya". Ra tón «n "Geya", 
De tos Pósilos 
Pescadores 
Ayer se ha recibido por la p re -
sidencia de este organismo las *H g¿ Madrid , r eg resó ayfr de l á . 
guientes efusivas cartas del Exce- ^ . ^ ^ el .es(|^ioso jov(in d o n ' 
l en t í s imo señor don Alfredo S a r a - U o s é Antonio Almaraz, a quien f e - , 
legui y Corbella, presidente de la | icj tamos 
Comisión Permanente del I n s t i t u -
to Social de la Marina. - De s<?govia t a m b i é n 
Madrid 28 de j u n i o de 1930. ayer los hijos del dist inguido co-
mandante de A r t i l l e r i a y director 
N o t i c i e r o l o c a l ! ULTIMA HORA 
E L GENERAL BERENOUER H A - ex minis t ro don Francisco Cambó 
B L A CON LOS PERIODISTAS en las que anuncia que se encuen-
t r a completamente curado. 
1 Madrid—En el Ministerio del E j é r Varios pe r iód icos desmienten las 
cito el jefe del Gobierno hab ló ex- manifestaciones que han sido a t r i -
[tensamente | o n los periodistas a buidas a Cambó por la prensa ex-
los que man i fes tó que todas las v o - tranjera con motivo de la ú l t i m a 
i le importa sueldo a perc ibi r lra¿ „ , 
regresaron w , ^ , , ^ t inas de España acusaban t r a n q u i l ! nota de don Santia?o Alba, asegu-
Se ofrece Jovr-_ para colocacífs! 
(de oficina sabisndo mecanografía f 
con conocimientos de francas. 
ol it 
bajando incluso de meritoria. 
dad incluro en Bilbao donde húbo tzoáo que el ex minis t ro regionalis 
Sr don Alfredo Donaire pres i - " ' " " " « " ^ "0 """T**" J " , i n intPntn de coacción que r á p i d a a no hizo man i f e s t ac ión alguna en 
iente del Pós i to de Pescadores de do1 Patronato M i l i t a r de E n s e ñ a n - E l abogado don Romualdo Cata lá ¿nente fue repr imido. tal sentido. 
Larache 23 se"or Gómez Romeu. 'par t ic ipa a sus clientes que ha tras- Tres agitadores, que intentai-on 
i Mies t imado amigo Como a m p l i a - ' »*• | ladado su bufete a la t r a v e s í a Ch in - i ' ^ d i r con aniéáaz. is U oa^/íica PAPA ENFERMO DE CUIDADO 
Empresa un sorpfendente estreno ci¿n ^ mi telegrama ^ ^ ^ ^ a l ' procedente de Ca5;ablanca 
así llamado a la p r e s e n t a c i ó n de la que ^ digIló ponerme con motivo aver a Larache y ingeniero del fe. 
Para m a ñ a n a jueves anuncia la 
grandiosa j o y a de la cmematogr*- de |a cons t i tuc ión del^ " P ó s i t o " de r roca r i l T á n g e r , s eñor Frutos, dis 
fía moderna "Coeping th-e loop . jsu digna presidencia" tengo el gus- t inguido amigo' nuestro. 
Argumento emocionante de la to ^ c.onfirmar a usted |a sa_ 
gpan c a r á t u l a del circo que ha sido t i3facción que me ha producido la 
llevado a la pantalla por la f * ^ 5 * creac ión de ese " P ó s i t o " , pr imero 
casa productora Cfa con una P r0 ' ; €n e5as t ierras del Protectorado, 
•piedad sugestiva y p r e s e n t a c i ó n ^ Vui}á& U5ted contar de5de iueg0^ 
Regresó de la P e n í n s u l a acompa-
ñado de su distinguida fami l i a , ter 
minada la licencia que disfrutaba. 
digna de es^a gran marca de la c i - ; con nnestra mejor diSp0Sición y de- el comandante interventor de A-
nema tog ra f í a | cid ido apoyo, en favor de esa 
cit-nte asociación 
cazarqi^ivir don Antonio G a r c í a 
Gracia que fué saludado en 
E L PARTIDO DE F U T B O L D E L 
DOMINGO 
Deben enviar a la mayor brevedad Plaza Por sus numerosas y d i s ü l i -
posible los documentos de consti- amistades, 
tuc ión de la sociedad V el provecto A don Antonio Garria Gracia y 
de Reglamento solicitando la sub- d i ^ i n g u i d a familia^ damos nues-
venc ión de organizac ión que se le> ¿an femando T. C. 
y €¿ ñraicfi 7. C. 
E l p r ó x i m o domingo t e n d r á l u -
aar la p re sen tac ión al púb l i co l a -
_ o i i „, irtAoi deran so les pueda avudar para el rachense del team m a r r o q u í local ^ . . 
" E l Araich F . C " , que c o n t e n d r á l0*2™ de sus aspiraciones 
con el equipo del grupo de autos y 
radio, "San Fernando", en el cam 
nn de este ú l t i m o , inaugurado con 
J ^ p o t r ó n dP ^ue 1° rue^0 salude en m i nombre, ¿ ocas ión de festejar el Pat ion ae ^ ^ ^ »j 
Ingenieros y que e s t a r á preparado 
por el entusiasta aficionado al de-
porte, el culto jefe de dicho Grupo 
cap i t án don Luis Méndez Hydo. 
La comis ión organizadora atenta 
a realza* el acto como se merece, 
t ra cordial bienvenida. 
concederá inmediatamente. As imis -
mo deben comunicarnos la or ienta-
ción que piensan dar al "Pósi to" ' 
y t a m b i é n las necesidades m á s apre 
miantes y la forma en que cons:-
Sin nada m á s por hoy, deseán-
doles un br i l lante y r á p i d o porve-
n i r v acertada abor a la Junta 
queda suyo affmo. amigo s.s. 
q. 6. s. m . 
A L F R E D A SARALE(¡TI 
LOOPING T H E LOOP 
Continua enfermo, el pecrelario 
del Juzgado de Ins t rucc ión de este 
Partido don Enrique Baena, a quien 
desdamos un r áp ido restablec mien 
to. 
Mucho nos congratulamos de la 
ha gestionado la asistencia de n ú e s p ro tecc ión decidida de todas las au-
tras primeras autoridades y respec toridades tanto civiles como m i l i -
l í va s famil ias , habiendo p r o m e t í - tares a] organismo recientemente 
do su asistencia. creado, como se demuestra por los 
Además S. E, el general jefe de telegramas y cartas que frecuente-
esta circunscripQ(ión, don Feder i - mente damos_a la publicidad y por 
co Caballero con su peculiar defe- ello felicitamos a la jun ta d i r e e t i - - . . 
' , . , • , . . - , , - » Por la manaan a las diez se ve-
rencia, ha prometido la asistencia va y a su digno inspector el s e ñ o r : eml)a . d ^ 
de l a banda de m ú s i c a del r e g í - don Angel J á u d e n e s Barcena, ín te r 
miento d* San Fernando que ame- ventor local de Marina. 
r i z a r á con u n selecto programa el 
De la ca(pital del protectorado 
f rancés en uno de cuyos colegios 
cursan sus estudios, llegaron ayer 
a Larache los m o n í s i m o s hijos de 
nuestro distinguido amigo don. Fer -
nando Gal lé i s , director de \ti Coin-
pagnie Algerienne, qao pasar^ii Ins 
vacaciones con sus queridos padres. 
Hoy es esperado en nuestro puer-
to el vapor "Isla de Menorca, pro-
cedente de Cádiz, 
Se vende comedor y varias cosas 
Plaza de E s p a ñ a , casa del Hotel 
Oriente, tercero izquierda. 
* * * 
E n la carretera de Larache-Al -
L A GUERRA EN CHINA 
Londres.—Noticias de S h a n g a i á 
H ^ ' g u i t i casas Asayaj, entrada por la ca entrada de los obrero? n) •rabajo, I 
, fM_ lie frente al garage africano. fueron detenidos y el llamado c o m í - Roma.—Parece qu-e se ha compro-
te de huelga se encuentra en la bado que el Papa se encuentra en-
c á r c e l . ferino de cuidado. Los pe r iód icos 
, T a m b í e n e s t án detenidos esos anuncian que el doctor Mar ión ba 
eraltados que a p r j v o c b á u d e s e de la leconocidp a su Santidad e n c o n t r á u 
indiferencia de la n asa oiVirtrra pre dolé un tumor postrata que es inv-
'tendieron darles la sensac ión de posible operar por I9 que le han 
que ellos pod í an provopar la h ú e l - i ecopendado reposo. 
cázar se ha extraviado un paquete 8a- I 
de ca r tón de amianto, que iba desti- No ha>' motivo a l - imo Fata a , a i " ' 
nado a Regulares. La persona quemas . Constantemente recibe r u m o - , 
lo hava encontrado v quiera devol- res absurdos que nunca llegan a 
verlo a don Gui l lermo K i n g o a es- comprobarse siendo lo m á s tr is te dicen que se nota el agotamiento 
La Redacción se le g ra t i l i ca rá si lo que algunas agencias informativas de Jas fuerzas que mandan los CH-
desea. los recojan y los propaguen. becillas rebeldes chinos af i rmándo- . 
* T e r m i n ó diciendo e l general Be- 86 que la paz es inminente a causa 
Se necesita un muchacho de 16 jenguer que su impres iónes satis- l a falta de recursos y e l desfa-
17 años que sepa escribir para el factor ía sobre la t ranqui l idad del I lecimieuto de los partidistas, 
establecimiento del señor Guadar- pais. 
mino. Calle Ch íngu i t i . ' GRANDES FIESTAS EN A L E M A N I A 
LAS CAUSAS CONTRA E L GENE- POR L A EVACUACION D E RE— 
„ . . RAL LOPEZ OCHOA 
be alquila un piso con cinco ha-
i tac íones , cuarto de baño comple-
0 
Un a l m a c é n para establecimiento. 
Avenida Pr imo de Rivera. 
NANIA 
Barcelona.—Han sido sobrese ídas 
y cuarto lavadero en la azotea. treg instl.uidas contlia el ^ P a ^ s . - A y e r quedó totalmente 
neral don Eduardo López Ochoa evaciiada por las tropas francesas 
tasa dos de ellas por supuesto del i to de Ia r e ^ ó n reuana. 
enor Bustamante. , , . . . , A 1 J I Í J I ^ , » , 
desobediencia e insul to a superior. A la una de la tarde saho Q\ ú l -
* • * t imo t ren m i l i t a r . Con este mot ivo 
CAMBO RESTABLECIDO hoy se celebran en toda Aleiaania 
grandes fiestas x en el Reichtag ha-
Se han recibido varias cartas del b r á una r e u n i ó n s o l e m n í s i m a 
Se alquila una h a b i t a c i ó n amue-
blada. I n f o r m a r á n kiosco Pascual, 
Plaza de E s p a ñ a . 
* * • 
ESTACION OFICIAL T B G A L K M I ^ 
Garage Continental | 
JUNTA D E PLAZA Y G U A R N I -
CION DE LARACHE 
ANUNCIO 
Debiendo proceder esta Junta a 
M O D A S 
ANTIGUA GASA D E L P A S A Q l D J 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde diet 
espec tácu lo . 
Por su par le el l i m o , señor Bajá 
ha ofrecido donar una a r t í s t i c a co-
pa, premio al equipo vencedor, ' 
Reina gran a n i m a c i ó n ^ntre la 
^í^ció<l larachense para asistir a I 
este part ido, donde veremos des-J 
que ha de marchar a ja p e n í n s u l a 
|zarpando seguidamente el citado 
• buque para el puerto naditanc. 
LOOPING T H E LOOP 
Continua experimentando franca 
mejor ía de la de l i cad í s ima opera-
rión q u i r ú r g i c a que Ye fue prac-
ticada por el notable cirujano don 
La importante casa SAINT ERE- Antonio Grau auxi l iado por el ca-
ñutió at púbfico 
arrollarse el naciente fútbol mogre R E ^ de T á n g e r anuncia al púbi ic0 pitan medico don Octavio Sestee y 
bino que ha do dar juego en un por-
venir no lejano, m á x i m e si se tiene 
en cuenta que gracias a ias f a c i l i -
que las tiendas de c a m p a ñ a y som- el joven doctor don Rafael Chicov 
Daban la dist inguida esposa de 
bri l las do plava, que fueron expues- . t- ^ 
' ^ r nuestro estimado amigo y conocido 
dacfes recibidas de todo género p o r . tas en la plaza de E s p a ñ a el pasado comerciante don Antonio Comnany 
cuantos elementos fueron requerí-1 domingo, pueden adquirirse en el lo que celebramos deseando a la 
do? la entrada se rá gratui ta . 
LOOPING T H E LOOP 
Bazar "La Bandera E s p a ñ o l a , al disUnguida enferma un r á p i d o res 
1 mismo precio que en T á n g e r . tablecimiento. 
Para la temporada de b a ñ o s son 
las ú n i c a s , las m á s económicas y las 
lleven sus cochee para engrasar j¡ 
•desengrasar", por los aparatos 
¿alemit instalados en el garage Con 
cmental. Sus coches qudarán l i m . la Compra de los a r t í cu los y can t i - peaetas en adelante7ld"de"mfia d ¡ ¿ 
píos de la grasa usada y se reem- „ • • ^ 1 . « « o .^w» w * -
p laza rá por la nueva automátioa- dadeS ' continuación se rela- ^ seis. Traje crespón de seda, des-
mente. L i m p i a las cajas de velooi- C10nan COn destin0 a l Parque de *e 8e8enta Pe8eta8. Casa da Gau»-
Jades, puentes traseros y todo aque Inf?ndePcia do osta Plaza se ad- .üino. (Frente antiguo ÍOCO) enoim^ 
' lo que necesitase de engrase. Prue- mi ten ofertas de 11 a 11'30 horas ^ ja Andaluaa 
ben y se convencerán. del día QUlNCÉ de Julio p r ó x i m o 
Disponibles coches de ocasión d«| las que se a j u s t a r á n a las condicio- > 
varias marcas, procedentes de canw nos técn icas legales que se hal lan 
bios Renault a precios aumamenW , . . . , x u, ,, 
. " I . ' de manifiesto en la tabl i l la anun-
oaratof. • 
Grandes facilidades dé pago c,adora de esta Junta-
LOOPING T H E LOOP 
Avenida Reina V i e t o r l a . — L a m h | 
S a s t r e r í a Arieseros. Plaza de Ks-
pafia. Necesito oflcial , oficialas y 
aprendidas. 
LOOPING THE LOOP 
ARTICULOS 
CONCURSO 
RT>1IMIE\TO I N F A N T E R I A SAN 
FERNANDO NUMERO 11 
más elegantes. LOOPING T H E LOOP 
cambaron & Hazan 
)f ias4i f n ; < m « 
( Be encuentra en Larache el dis-
tinguido teniente coronel de! tfefaoc 
(ba ta l lón del regimienlo de San Per 
nando don Francisco Larrondobuno 
0^ i n t e r é s públ ioo 
Por oi presente se í a c a a concui" 
90 e l suministro de earn.s a |a fuer ^ s a r s v ^ s p ^ l T - . 
ra de este Regimiento, bien enten- ' WSpÜes de haber sido opeada en 
dido que los concursantes se com- « ^ ¡ ^ k ^ ^ Madrid por los eminentes cirujanos 
p r o m e t e r á n a verificar e l citado su- # v O T ^ \ \ ' x X'>r'^^ ^'AV^Ó a La-
rr ;r.icírn. en todas las plaza- y d»- ¡¡í . W t \ j t t , 'ar l" ' !il l rsr,rl ;i''b1 señora doña J u -
taenmentos que se encm-nfre la fuer | ^ s á 5 u 2 ^ J « t J B ''̂  ">!, K:' ' " " ' ^ i ' " «^ti-
za de} Cuerpo. ^ ^ ^ ^ ^ B f l B j ^ S . ^ » ^ mado P\ auxi l ia r don Felipe 
E l tiempo de d u r a c i ó n del contra- ^ S Í L A ^ O Z W ^ A J S T M^n'^ca que v i n o a r o m p a ñ a d a por 
ío se h a r á por un año prorrogable ^ j T ^ Bu ^P080 >" 90r hUa3 Carmen y \!o-
caso de convenir a ambas partes. desta la señora de Manteca 
Las proposiciones se e n t r e g a r á n gramófonos y diseos " L a V o i 4 | y ienc comPletamente curada dv. su • 
bajo pliego cerrado al señor coman ~ ^ ^ enfermedad lo qu vivamente cele- P A € I O I i 
dante Mayor del Regimiento todos ' bramos, 
los d ías h á b i l e s de 9 a 13'30 horas V 1 * ™ cl ienUIa a escuchar los 
hasta el d ía diez de j u l i o , en que * l l i m c 8 6 i * * * d8 " U Vo8 , t í 
«e termina el plazo. Amo" en l a a í o s argentinos por S á a 
La- gastos de este anuncio gerán ,chez Terrado. E l alma da la copla 
do cuenta de adjudicatario. por el Pena (WJo) y Gnerrlta y otlo# 
Larache 28 de j u n i o de 1930 1 -rr .n . ír. A ^ U U * 
n ' . \ , por vallejo, Aagellllo, Marchena, 
E l Comandante Mayor 1 , ' , ' „ ' 
V B : Cepero y «1 Niüo del Museo. 81 D n l 
E l Coronel \&**7 Por ia orquesta Alady y eorq 
' C ó m p r a m e UQ Polo" 7 Sepepe, L q 
7 ' ~ 7 7~' l71^6*41» « « « P ^ t a en 4 discos es} 
JfiyfCS ~ ItlQiCS ****** 7 muchos diaoii ds 
enumep*?. 
L O S SABADOS A LAS €INeO D I 
LA MAÑANA SALDRA D E TETÜAN 
D I R E C T O A M E L I L L A ÜN AUTO-
MOVIL GRAN L U J O C H R I 8 L K R , 
DE M E L I L L A A TETÜAN S A L -
DRA L O S MARTES A L A S CINCO 
D E L A MAÑANA. 
L L E G A D A E N S L DIA 
PRECIO D E L P A S A J E C I E N f l -
S E T A S 
L O E P A S A J E S SH APARTARAN 






Harina de primera 
Harina de todo pan 
Paja para pienso 
Vino t i n to 








8.198 l i t ros 
Y O 
7oío de ñrte 
Avda.KeinaDictOf'ia 
Los depósi tos para ¿ o d e r concur-
sar pueden hacerse todos los días 
laborables en la Caja de caudales 
del citado Estahlecimiento de 11 
LOOPING T H E LOOP 
dia, Selbs de Correos 
i Para informes en L a r a e h f 1$¿ 
berto y ra Teiufe , nú* ó * A l l g h 
alquilan l ó c a l a para ecc&stci^ so X I H , aulos rápidos^ 
ACADEMIA POLITECNiCA 
H. H, Maristas 
CURSILLO DE ^ R A N O 
CURSILLOS D E VERANO 
E n s e ñ a n z a del idioma inglés con 
naétodo propio. D^ 10 a 12 p . m. 
A C A D E M I A POLTTEONIGA H . H 
MARISTAS 
A p a r t i r de esta fecha, se d a r á i en este reputado Centro de Ense-
ñanza , y por profesor muv especi 1 izado lecciones de intrlé1» mecano-
Grande» í ac i l idades de p*ffO AfSBi « / . ' «^c ioues oe ingles, mecano 
L , , V ^ ' . I * 1 , 3 ^ 3 v t aqu ig ra f í a . 
;ta en Alcaiar , jup io a l Ga#loo tí^ . ^ •« 
HORARIO 
M a ñ a n a de 10 a 12 
Tarde de 3 a 5 
La m a t r í c u l a queda abierta (Jesde I >y. Iriformes en la Di recc ión . 
Tt «IBA* 
LOOPING T H E LOOP 
13 horas hasta las trece del 
torce del citado mes de j u l i o . 5 
Los a r t í c u l o s han de ser de pro- ( 
ducoión nacional a d m i t i é n d o s e tam 
b i é n la concurrencia de los de la 
zona del protectorado e spaño l en 
la forma que determina el pliego 
de condiciones legales. ^ 
Las muestras de harina para su tSimaíi0 V e r d a d e r » ' 
panif icación de 60 kilogramos pue- del art6 ^ f l e o ' Por pe§eta9 11 * * 
den depositarse en el citado Parque l*meDt9-
hasta el dia 9 del mencionado mes 563 * * * * * l w c m l * f 
100 sellos jubilados diferentes, 
8 de E s p a ñ a , oatacuxnbae, « ñ f i e 
del Papa P í o X I , 25 ciásicc» do 1« 
Vtndrioa Central, 8 de Liber ia ¡n* 
y para aná l i s i s en t r ipl icado ejem-
plar de aceite, azúca r , harinas de 
pr imera y de todo pan y vino t in to , 
han de quedar entregadas en la Sel 8 dc A n a t o l i t , t*** 
c r c t a r í a de este Organismo el día 1 9 1 ^ 
7 del p r ó x i m o j u l i o . í**** 30 CraiS 'Jonjuato por 11 
Los gastos de anuncios s e r á n sa- p<w,etM « « l a m e s t s . Veinte, veces 
tisfechos a prorrateo entre los ad- ^ ^ * l ** ^ o * * . 
i a de pr«oios i lustrada, sanoaeío-
sial, gratis . Bala Sekuia. Dept. De-
U U . G m l & b w u m , L » o e r a a . 
ta ) . 
j u d í c a t a r i o s . 
Larache 21 de j u n i o de 1930. 
E l Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V . B . 
E l Tte. Coronel Presidente 
UNCETA 
LOOPING T H E LOOP 
DIARIO MARROQUI 
"DIARIO MARROQUI" EN ALCAZARQUIVIR 
Da nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvtño 
La llegada El Sr. Fernandez i dos causa su marcha de entre nos-
del Infante! Contreras 
Para hoy mié rco l e s a la una de 
otros. 
E l digno juez de Paz don Jo?é 
í Planas p r o n u n c i ó un elocuente dis-
Nuestro eslimado amigo don Ma- cur30 dedicad0 a l homenajeado y o 
A Felicidad R. Se--Noticiero de Alcázar Teatro de la Naturaleza 
En el Teatro de la Naturaleza 
s& p r o y e c t a r á hoy la p e l í c u l a q i i# 
la tarde, es tá anunciad^ l a llegada nuel F e r n á n d e z Contreras, que re - ; ¡^^10^007^x1517^ ertrpLb:o ciosa poes ía "Canto a l a mujer es-^ Terminado e permiso que d i s f r u - j ^ batido todos los records, t iu lada 
rrano 
Llena de emoción he le ído su pre 
D E ESPASA 
a esta plaza de S, A . R. el i n f a m 
don Jaime, h i jo segundo de los Re-
yes de E s p a ñ a . 
Es para la poblac ión de Aljazai" 
un alto honor rec ib i r la v is i ta de 
tan augusta persona que viene c o i 
su viaje a confirmar de manera irve 
futable e l excelente estado de paz 
y t ranqui l idad que para bien (le 
todos impera en nuestra zona de 
protectorado. 
La estancia del augusto ínfaAÍe 
en los campos deTB-eni A r ó s , en la 
cacer ía que en su honor se ha ce-
lebrado, demuestra con harta elo-
cuencia que e l sacrificio realizado 
por nuestro valeroso y abnegado 
e j é r c i t o ha servido para recoger ñ 
bendito f ru to de paz y t ranqui l idad 
que ;en la actualidad d i s f rú tame. : 
Dado el reconocido patr iot ismo 
que en todo momento hizo justo alar 
de nuestra pob lac ión , no dudamos 
que en el dia de hoy a p a r e c e r á en-
galanada toda la ciudad con ban-
deras y colgaduras y en las fachadas 
y puertas de todos los comercios, 
l u c i r á la gloriosa enseña de la ama-
da Patr ia . 
La poblac ión antera sin dist inciói i 
de nacionalidad n i de religiones, acu 
d i r á a la entrada de la poblac ión 
para dar la bienvenida a tan egregia 
persona que nos nos dispensa el a l -
to honor de visi tarnos 
Gomo ciudadanos y como españo-
les, creemos cumpl i r un ineludible 
deber al decir que Alcafar entero 
debe do acudir hoy a la una de ia 
tarde a Sidi Bugaleb. 
jtientemente ha sido ascendido a i 
inspector local de Vigi lancia y Se-
guridad, "ba s idó "destinado a L a -
rache. 
L a nueva organ izac ión que sufre 
la Pol ic ía de nuestra zona de Pro-
tectorado, qui ta de entre nosotros 
a un querido amigo, infatigable l u -
cbador y cumpl idor de su debe^ y 
de xuyos m é r i t o s nos hemos ocu-
pado en distintas ocasiones. 
E l señor F e r n á n d e z Contreras du-
rante su a c t u a c i ó n en esta plaza, 
como jefe de la Pol ic ía Gubernat i -
va, ha realizado una mer i to r i a l a -
bor acreedora a l merecido ascenso' 
que no ha mucho le han otorgado 
como justo premio a su trabajo. 
E l cumplimiento de su estricto de 
ber, la bondad de su c a r á c t e r y ia 
actividad que desplegaba en los de-
licados y dificiles asuntos que 13 
han encomendado, le han servido 
ra cuanto se organiza o se inicie p a ñ o l a " . Un aplauso mas, el m í o , y 
taab r eg re só de E s p a ñ a nuestro es-
pa-_ 
que vava guiado de la m á s bu .ua u u abrazo, . n i adnurable amiga. Y f l emcnle de este 
Grupo de Regulares don J e s ú s de 
Arjona. 
fé o el m á s acendrado patr io t ismo, sime atraviese, u n ruego t a m b i é n . . . 
Seguidamente el señor Contreras Bu3C0 611 Ia soledad de m i cuarto 
en sinceras frases ag radec ió « s w su mirada y ella me al ienta, es tan 
acto que en su honor se celebraba a t rayent© su bondad, qu9 a su am-
y puso de manifiesto el sentimiento Par0, me decido. 
qu« le causaba, a l abandonar este' M i paladar geloso, d e s p u é s de sa-
A ESPAÑA 
Marchó a E s p a ñ a en donde pa-
s a r á los meses de verano, la dis-
í h e h e r a z a d e " de la marca Ufa. 
Agenda Juan Lépei 
pueblo con el que tan e n c a r i ñ a d o borear a placer las bellezas de su t inguida esposa del prestigioso j e -
estaba y en donde tantas y tan bue exquisita poes í a , quisiera algo más ^ de este Grupo de Regulares don 
ñ a s amistades deja. j Pero m i egoísmo no llega a tanto de 
Por nuestra parte hacemos pa- quererlo para m i sola; por eso, yo 
para captarse en poco t iempo el 
aprecio y estima de los elementos 
sanos de esta p o b l a c i ó n . 
Gomo ca r iñosa despedida al p ro -
bo funcionario y excelente amigo, 
ayer martes tuvo lugar en e l s i m -
pá t i co Club de los Cincuenta, u n 
vermouth en su honor, venciendo 
para ello l a conocida y c a r a c t e r í s -
tica modestia que tanto adorna al 
señor Contreras. 
Este vermouth so ce lebró como 
d-ecimos en el Club de los Cincuen-
ta y a él asistieron todos los so-
cios del s impá t i co Club. 
tente nuestro sentimiento por l a 
marcha del s eño r F e r n á n d e z Contro 
ras y en su nuevo destino en la be-
lla ciudad de Larache, le deseamos 
grata estancia y nuevos éx i tos . 
la m á s insignificante de sus lectoras 
me atrevo a pedir le publ ique en 
DIARIO MARROQUI para que todos 
disfrutemos de la intensa emoc ión 
que produce el bello esti lo de sus 
poes í a s , alguna que seguramente 
g u a r d a r á entre lo m á s escogido de 
sus trabajos l i te rar ios . 
Me e x p l i c a r é m á s claro. 
Cuba, esa perla h e r m o s í s i m a de 
E l p r ó x i m o jueves a c t u a r á en e^ las Ant i l l as , ¡su t i e r r a ! la m í a t a m -
b ién , ¿ n o ha merecido nunca e l ho-
El Conjunto de Arte 
Americano 
Teatro de la Naturaleza un con-
jun to formado por los aplaudidos 
artistas Lucy Romero, Antonio V i -
degain y Carlos Quiroga, que con 
tanto éx i to han venido trabajando 
en los teatros de las ciudades del 
j Xorte de Afr ica y cuyos recitales 
han seña lado verdaderos aconteci-
mientos a r t í s t i cos y sociales en los 
Casinos y Sociedades m á s destacados 
de estas plaza, dando a conocer en 
sus gfrogramas \núnieros de ver -
dadera fuerza americana. 
D e s p u é s de esta func ión p a s a r á n 
a l a zona francesa donde es de de— 
sear obtengan los mismos é x i t o s 
hasta hoy logrados. 
Este ca r iñoso acto de despedida 
\ al hasta ahora comisario de la Gu-
S e g ú n nuestras noticias el infan - j *• ^ • i * 
^cguii i » j bernativa de esta plaza, estuvo pre 
te don Jaime, antes de iniciarse E-ll » -T « < i 
» | suiido por nuestro i lus t re cónsu l 
desfile p a s a r á revista a las f u e r - I , T • m » „i 
1 1 • , ! interventor don Lu i s Mariscal. 
zas que han de estar estacionadas 
desde la entrada de Sidi Bugaleb, 
hasta el j a r d í n de la Paz. 
VA prQSicrente del Club don Eduar-
do díT Prada, ofreció el vermouth 
[ a l homenajeado, poniendo de r e l io -
— é m m m n 1 1 « i _ » i r | \-e las grandes cualidades que le 
La calidad del pan 
' adornan y el sentimiento que a to-
Seguimos recibiendo continuas y:t 
razonadas quejas "del p ú b l i c o sobre J 
la calidad bastante deficiente de la ! 
mayor parte del pan que se elabo- ' 
ra en <'sta plaz:;. 
Seria conveniente que por parte 
de quien corresponda se les hicie-
se ver a los industriales panaderos 
el respeto y cons ide rac ión que de-, 
be de merecerlos el p ú b l i c o en sus 
justas quejas. \ 
Sentimos tener que ocuparnos de 
nuowo de este importante asunto, 
ya que nuestros deseos se r í an po-
der decir que por propia i n i c i a t i -
va de los referidos panadero^ i n - , 
dusiriales habian atendido las que - ' 
jas del p ú b l i c o . i f 
menaje de sus versos? Si me dijera 
que nó no la c r e e r í a ; pero n ó ; no 
tiene usted «1 va lor de negarlo y 
a m i pregunta, oigo c l a r í s i m o un 
¡ya lo creo! Pues a eso voy a que 
saque de su escondite ese regalo y 
dup l i c ándonos el obsequio, vivamos 
unos mqmentos en su suelo, a l con-
j u r o mág ico de su p luma . 
Que ante nuestra vista pasen t o -
das sus bellezas, su sol, sus jardines 
donde E s p a ñ a , nuestra E s p a ñ a sem-
b r ó las primeras flores... todo, todo 
lo que Cuba encierra que con ser 
ANTES D E ANUNCIARSE G0NSUI J ™ * ™ l m peSada ̂  SU 
T E L A S NUEVAS T A R I F A S DH? plunm l o c u n d a - Para u n aljna de 
P U B L I C I D A D D E ESTE D I A R I O mujer. . . y por a ñ a d i d u r a de mujer 
poeta. 
Si me 'excedí en la p e t i c i ó n no 
es culpa m í a , culpe solo a m i cora-
zón en el que anidan dos amores 
muy grandes. fEspaña y Cubal. . . 
amores que no pueden desligarse... 
La sangre de dos razas al f u n d i r -
se en una, e n c a d e n ó a su antojo y 
para siempre m i voluntad . . . 
D I G N A M.a BOSQUE 
Alcáza r j u l i o 930. 
Lecciones de ^iolin 
Se dan lecciones de v i o l i n por c] 
p r o í e s o r Antonio J u v i ñ á . 
Ant igua calle del Consulado. Ca-
sas de don Juan Cano. 
4 " 
Mucho más fuerte 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
Es e l m a s l a m o s o e n e l 
m u n d o p o r s u e f i c a c i a 
p a r a c o m b a n r a n e r n i a , 
el r a q u i t i s m o , id inapeten-
cia , la c l o r o s i s v 'a d e b í 
l i d a d d e l o r g a n i s m o en 
todas sus m a n i f e s t a c i o n e s 
Servicio de oaxnionetaa pan pa-
sajeros. Salida de Alcázar para T e -
fer, Muiree y Hexerah a las oc&^ 
i* la mañaua y a l»ft do« de la i t i v c 
Regreso para Akjaaar de l ó i foáS-
oauoe sitios a la misma aorn. 
Servicio de carga «ntrt la poi)í* 
oióa y la estac ión del ferrocarril. 
La dist inguida dama se encentra- ¿ ^ 3 . eMauülanno Reyaí . 
r á de regreso entre nosotros a me- Q ^ ^ h o de WUetef junio Ü O * 
diados del p r ó x i m o mes de septiem Mercanl iL 
bre. 
Juan Yague^ a la que deseamos fe 
liz viajo. 
ROPERO SANTA VICTORIA 
Por exceso de or ig ina l dejamos 
para nuestro n ú m e r o de m a ñ a n a 
la importante r e u n i ó n tenida el m a r ! Ü prpduato f e ü 6!B«lllc7f IP 
tes en la noche por las d is t inguidas ' SAaiftjiMjyUii 
damas del Ropero Santa V ic to r i a . 
PERDIDA 
De una cartera conteniendo 175, 
pesetas en m e t á l i c o , 2400 francos 
en recibos de una casa de Seguros 
y nueve déc imos de la L o t e r í a Na-
cional de la jugada celebrada ayer 
pr imero de j u l i o . Quien la haya an 
centrado puede entregarla en la Je-
fatura de Po l i c í a o a su d u e ñ o don 
Moses Emergui quien le grat if ica-
r á si asi lo desea. 
- D I A R I O MARROQUÍ'1 tíh V KM.) 
PROFUSAMENTE EN L A H A U / . 
ARGILA Y ALCAZAR 
En el Teatro Alfonso X I I I no ha -
b r á hoy func ión . 
Fernocarríl de Larache a Aiotor 
































L A R A C H B - P U E R T O . 
Cercn óf medio siglo 
éxito crecieDt*» 
Aprobado por la Re-i) 
Academia dr Medicina 
PIDA USTED EN ALCAZAR " D I A -
RIO MARROQUI" EN E L ESTABLH 
CIMIKNTO "GOYA* 
'"¿lo , / i C 5 T ü d o e n f e r m o d é b i l a d q u i e r a en pocos d í a s 
Pe $ un v igor e x t r a o r d i n a r i o c o n el u s o del 
Jarabe de 
Automóviles FORD 
UavaMeotai l i Oria m t m M I ^3 
sríe baratéi. ios éa 39**0*9 o á f c » -
a tailsa y i n« f«* ¿ o r e o i á B . 
Plems de recambio 
Af enSo pira Cenia. Larache, Alcázar 
f Ardía: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larache: Iravfeiia Chinfnití (Delega-
déa Hiipaot Salía). 
- 6. tu 
La maravil losa p e l í c u l a cuyo t í - • 
t u lo encabezan estas l íneas^ es l a ;. 
que se proyecta esta noche en el f 
precioso Teatro de ¡a Naturaleza. , ) 
Este delicado film, considerado CO-Í 
mo el secreto de Orientv, es unaj 
super joya c inematográ f i ca de la i 
marca Ufa^ de B e r l í n . 
"Sheherazad" es una fan tas ía de\ 
poeta r imada con i m á g e n e s gracio-
88$, p i c t ó r i c a de belleza, de c o l ó - • 
r ido . j 
L a i n s p i r a c i ó n , l a amonidad y la 5 
g r a c i a ^ á p a f é c e n Teunidos en este J 
soberbio cuento orivmtal, que re-
cuerda por su técn ica , por su de-
corado de insuperable en tonac ión 
a r t í s t i c a y por su riqueza de deta- i 
lies, la mejor p r o d u c c i ó n de la m a r -
ca Ufa , en la temporada de 1930. | 
La p e l í c u l a que esta noche»se p ro ; 
vecta en el Teatro de la Na tura le - ' 
í za es un delicioso cuento (te " L a s ' 
m i l y una noches" l leno de emo—. 
c ión y que por momentos hace au-
mentar el i n t e r é s del -expectador,' 
Dada la importancia v valor de 
esta joya del arte mudo, segura-1 
mente que este Teatro se v e r á hoy ; 
C o n c u r r i d í s i m o de numeroso pú-1 
blico en sus dos secciones 
NOTA.—ES servicio desde la Plaza de Espáña, es combioaxhi 
•a lea oeobei-aciemóviles de la Empreña «Hernándes Hcrmanei.tf' 
Lafacbe 1 . a de Septiembre de 1929. 
L A D I R B C C i O N 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de I929. 
E S T A C I O N E S 





























I S ' O O 
Crucci.-:-Eltreü M . 3 2 cruza ea Caatillejos con el G. i j eí 
3 4 , en Rincón cen el M, 31, y el C . 2 en Meíalien con el M. 33. 
L o s mflitares con lista de embarque y formande Cuerpo, 
lopodrán v i? i«r en los trenes 3 i . 3 2 , ¿3 y 3 4 , so-
L a C a m p a n a 
SE A D M I T E N ESQUELAS D E D E -
FUNCION HASTA L A S DOS D i LA 
MADRUGADA 
C O N F I T E R I A Y P A 8 T E L S R I A 
H mWM fneanos para íantos, bodaj X Ü&Qa. J * ? ^ 
l 
